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Umir.
Parječka se Javan Bažović, sa Stijene Pi-
perske, iNikala Banašević, iz Zavale. I jedan
i drugi dabri ljudi i jUd1aci. Javan, ljut i
prijek čavjek bez mnogo razmišljanja, pa-
va-di pušku iza pajaJsa i ubi Nikalu, koji se
takvome kalaču nije na·daa.
Ubica je mislio, da će mu ta ala ka praći,
jer su Banaševići, i aka junaci i bastaduri,
malOobrajni, dak su Božavići, jedna od naj-
jačih braswa među Pi,perima. Svakaka .dale-
ikavidniji BožovioĆipri,bajavali su se asvete,
pa ni';esu bez jake pratnje smjeli ići na
pazare, skupOove i zbarave. Dadijala im i
dagavare se da pašlju uZavalu kumu sa
kumčetam ipanude umir krvi Banaševićima.
U ači samOogaĐurđeva--dana 1835. gadine,
dašli su birani Bažavići kad crkve zavalske,
daveli ubicu, danijeli pušku krvnicu, i 233
cekina i jedan dinar više da plate NikaHnu
glavu. Izlazi ubica Jovan Bažavić, abjesia
o vratu pušku krvnicu i ide na ruke i na
nage praznim prastaram između Bažavića,
pa panizna i pdka-jnički gavari:
- Kumim Bagam i Sv. Javanam Banaše-
viće iZavaljane, .da prime pušku krvnicu, da
pristanu na umir, a ja ću dati za glavu
Ja·vanavu, kalika se daje za sva,ku mrtvu
glavu crnagarsku.
Dak je an taka milia pa zemlji, prilazi mu
najs.tariji Banašević Daka, skida mu pušku
s vrata, hvata ga za rame, padiže i gavari:
- U ime Banaševića, primam Boga i Sv.
Javana i pristajem na umir s tabam i tva-
jim bratstvam Bažavićima. Poljubi se sa
ubicam, pakaza ga svajim bratstvenicima Za-
valjanima, i završi:
- Eva ubice našega brata ikale, dasad
krvnika, a adsad kuma i prijatelja. Neka je
ovaj umir sa velikam dahram srećam.
Javan prilwzi i ljubi se redam sa Banaše-
vićima i Zavalja-nima. Panavu klanu na
ruke i nage, primače se majci ubijenOoga i
reče:
- Majka, kumim t'2 Bagom i Sv. Java-
nam, primi kumstva' i blaga slavi mir između
Banaševića i Božavića.
Staja, majka Nikalina, pa diže Javana i
reče:
- Primam kurnstva i tebe mjesto sina
Nikale, kajega si nerazumno ubia i mene
da graba u crno zavia.
Javan ljubi Staji ruku i veli:
- Hvala ti majka, kajem .se i žalim, šta
sa-m ti sina ubia i dam ugasia. Ali ćeš 00<1
dana-s u meni imati sina, kaji će te pašta-
vati balje nega svaju rađenu majku.
Vajvada Ilija Piletić, pa(Zva sve prisutne
Bažaviće, ·da se izljube sa Banaševići~a.
Karača!i su tiha, mirna, paka-jnički i izlju-
bili se sa svim Banaševićima i Zava1janima.
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Ćim je naJStupio mrak sastali su se Baža-
vići i Banaševići na Stijeni u kući Mitra
Bažavića, gdje je bila pripremljena »krvna
večera«. Svi .su bili bez aružj a. Ista su,
prije nega su sjeli za dugačkam trpezam,
predali na čuvanje jedname Bažaviću i jed-
name Banaševiću. Za sofram su bili izmje-
šani.
Prije nega su i počeli večerati, ».sud dobrih
ljudi«, sa vajvadam Ilijam Piletićem na čelu,
adl uči, da se sva krvnina ne plaća Nika-
linaj majci, već sama jedna palavina, a sa
drugom da se isplati »krvna večera«.
Ova adluka bila je prativna utvrđenom
narodnam običajnam pravu. Uzbuniše se.
Među prvima najmlađi sin vaj vade Ilije,
Jale PileHć, daonije čuveni serdar-Jale.
Organizava statinu naaružanih mladića -
svajih gadišnjaka i uleće među umirnike,
ga'vareći:
- Dabra veče, krvavi umirnici, kaji sudite
i .smud-ite, gazite stare običaje i prava u
kaj'2 nika da_sad nije smia udarati! Zar da
se plati glava Nikale Bana~evi~a .sa p~la
kr·vi a drugu polavinu da VI veceras paJe-
det~ ipapijete? Na rane vam izlazila, kaa
što i ha će aka meni i mome društvu ne date
pun.i krvni umir, bila u navcu! bi~o '! sig~r.-
nim zalagama da adnesema NikaImaj maJcI.
Umirnici se uznemiriše. Vajvada Ilija aštra
prekOori svaga sina Jala i naredi mu da
astavi ljude na miru, da završe »krvnu v·e-
čeru«.
- Uvijek sam te slušaa i kaa aca i kao
pametna čavjeka. Več-2ras ti a~ričem. svaku
paslušnast. Tražim, da se plah krvnma. za
palginulog Nikalu, iH će ava._večera za.lst~
biti krvava večera, da Ile pnca dakle ljudI
pamte. Obrati se »sudu dabrih ljudi« i glasna
pavikne: d .. I" b"t h' t l'- Gaspa o umlnte)<1, IraJ e -: ~ce.e I
platiti za Nikalinu glavu 233 cekma I dm~r
više, ili ćete dati svaje glave. »Sud dobnh
ljudi« - ustane i ad čuvara aružja uzme
od Božavića: srebrne ledenice, hand.žare i
vrbije, pa predaju Jalu, kaa zalOogu,dak se
danesu 233 cekina u zlatu i jedan dinar
više. Jale primi srebrno aružje i preda ga na
čuvanj eNikolinaj maj cio
Sami umirnici platili su »krvnu večeru«.
Nikalina majka poslije nekaliko dana da-
bila je krvni umir i vrat!!a zalage. Dinar. su
presjekli nožem na dVIJe ravne palav~ne.
Svaka ad avih palavine abješena je o .svlle-
nom gajtanu, da visi na jednu i dru~~ se-
tenciju, kaje su -se čuvale kao .svehnJa .u
kućama ubice i ubijenOog. Svaka ad oVIh
s-2ntencija imala je avaj završetak:
- Ta rekaše, - dinar prekidaše!
Za vrijeme knjaza Danila asvete ave pri-




Kako je Jole postao perjanik
Manko Piletić, perjamik Vladike Rada, va-
iio je kao jedan od najboljih crnogorskih
juna,ka. Zbog tivoje iskrenosti i povjerljivo-
sti i izgubio je glavu.
Pošto je islužio »mjesečni red« na Ce-
tinju, negdje 1838. godine vrati se na odmor
u Piperima, u selu Zavalu kod svoga oca
vojvode Ilije. Sa njim je bio i njegov po-
bratim Milovan Ta;pušković, iz Rovaca, ta-
kođer perjanik. Trajao je kao gost punih 10
dana. Pri polasku u Rovca pozove Marka,
da i on njemu bude gost. Vojvoda Ilija, kao
da je pro·zreo Ta,puškovićevu na;mjeru, s~-
vjetovao je sina da ne ide, j~r I7među Pl:
pera i Rovčana ima dosta nelZm1rene krVI,
a TaJPušković je čovjek nevjeran. Sin ga
nije poslušao. .
Prve noći kad je sio za večeru, u kUĆI
svoga pobratima, ubio ga je puškom, mučki
ostrag. Marko je klonuo mrtav glavom na
tl'1pezu.
Odmah poslije njegove smrti, Vladika
Rade primi za perjanika njegova najmla-
đega brata Jola Pileti('a. Prvih dana Joleva
služJbovanj.a Vladika je uočio kod ~jega na~
ročite sposobnosti. Jednog dana pnzva ga I
reče:
- Jole, poslali su mi Tapuškovići 3~~-
brne zaloge za umir. Pođi kod voj vode Ilije
i reci mu, da ja želim, da dođe između vas
i Ta,puškovića do izmirenja.
Jole plane: Gospodaru, prolita krv moga
bnata Mal'1ka traži brzu i pravednu osvetu.
I kad bi moj otac pristao na izmirenje, ja
neću dok mi kuca pod kotalac duša.
Vladika nasloni glavu na ruku i poslije
podužeg razmišljanja okrenu se Jolu sa ri-
ječima:
- TaJPušković je doista na sramotan n~-
čin ubio tvoga rođenoga brata, a moga naJ-
boljega perjan~ka. Idi i sveti brata. Dajem
ti kao pratioca Sava Ivanova Martinovića,
perjanika, neka i on sveti svoga druga, moga
rperjanika Marka.
Neposredno s Cetin';a otputo.vali .su li
Rovce. Sa;znadoše u putu, da Je ubIca u
Morači, u tazbini, kod Bojića. Jole se uputi
ka Morači, a Savo os.ta.de na straži, u bu-
kovom omaru. Ćim je Jole došao u kuću
Boj·ića, gdje je zatekao svoga knvnika Mi-
lana Tapuškovića, kliknuo je:
- Veži se, sramotni krvniče. Milovan se
zbunio. Jole mu je prišao, svezao ga i odveo.
Pri sJprovodu Milovan skoči ni.z jeda':l gr::
ben u gomilu papradi. Jole hitro pnskocl,
uzme ga ponovo pred sebe i okrene uz
brdo. U taj čas jedan iz bratstva Bojića
povikne: .,
- Bojići, cm vam obraz, gdje pustIte zeta
Milovana, da ga pred vama veže i vodi krv-
nik J ole Piletić.
Bojići potrče za Jolem, da oslobode Mi-
lovana.
- Natrag, Boj.ići, poviče Jole i okrene
na njih pušku. Nala.zio se na ta,kovoj strme-
nitoj uZlbr.dici,da mu se nije mogla primaći
gomila ljudi. Za tili čas pojavi se i Savo
Ivanov Martinović i reče:
- iNatrag, Bojići, zar ne vidite, da ćele
svi do jednoga izginuli, a Milovana nećete
povr.atiti. Inavije dževerdar. Bojići se vrale.
Jole je odveo svezana Milovama na Luka-
vicu i predao Piperima na suđenje. Sam ga
nije htio ubiti, jer mu je na neviteški način
ubio brata. Presuda je donešena istog časa.
TaJPušković je na skupu svih P~pera bio stri-
jeljan iz pušaka.
Nabijen na kolac
Iznad samoga Bara, u podnožju Rumije,
nalazi se selo MiJkulići. Naseljeno u to vri-
jeme Srbima. No u XVlI. siloljeću kao turski
podanici, bili su prisiljeni da se turče. Sa~?
tri kuće: Markičići, Androvići i PeročevIćI,
zadr.žali su vjeru pradjedovsku. NaJPosljetku
i Peročevići se počnu turčiti. Posljednji se
po tur čio Marko sa cijelom porodicom. On
zavede i svoga sestri('a Pera Mankičića, te
se i on poturči. Markičići su bili veliki haj-
duci i junaci. Među njima najlglasovitiji je
bio Ilija, koji je opjevan i u narodnim pje-
i>mama. Marko Markičić, rođeni brat potur-
čenoga Pera, kiva,n na ujaka, što poturči i
sebe i brata mu, pođe i ubije ga na njego·v
kućni prag. Pobježe u Rumiju. Tu,rci vrš~
sahranu ubijenoga, a Marko se pnkrade I
ubi hodžu. Turci ostave otvoren grob. Nešto
docnije Marko ubi i svoga potur.čenoga brata
Smaila. Tako redom ubijao je gdje je sti-
zao. Turci preko djevojke iz Sestana pre-
vare Marka i uhvate, zajedno sa svojim dru-
gom Jovom Zagorom. Za!goru ub.iju, a Mark~
slome nogu. Pošto su ga ranjena svezah,
ponude mu da se polurči i da će mu život
oprostiti. On odbije. Prisile njegovu ~ajku,
da ga zakumi mlijekom, da prevTI~evJe.~om:
ali bez uspjeha. Odvedu ga na BiskupiJU ~
na taknu na kolac. Grčeći se U mukama opazI
Turčina gdje nosi krčag vode i stane ga p;.e-
klinjati, da mu prinese krčag da se napiJe.
Turčin mu pruži krčag, a on onako smrta~
prihvati ga i razmahne Turči.na .•p~. gla.vI.
Stropoštao se mrtav. Ma:ko Izdlsucl .re~e:
- P .... vjero, to vam Je devetnaestI, sto
je od moje ruke poginuo.
Damjan u Mletke
Za vrijeme vladike Danila, Damjan Andrin
bio je serdar u Ceklinu.
Jednom prilikom pođe kod duro.~ mletač-
kog, koji naredi da mu se skroji ~ola~a
od najskupocjenije svile. Prilikom mjerenja
Andrija se poče ispinjati n,: prste ~~ nogu,
kako bi mu dolamu što duzu skroJIh.
Duž·d vide i reče:
- Serda.re, i ako si se na prste popeo,
nijesi svu čohu mletačku odnio.
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Durkova presuda
Izbio spor oko ispaše u Kosovom Lugu-
Bjelopavlića, između Bjelopavlića i Zagar-
čana. Da bi riješili taj zajednički spor, do-
govore se oba plemena, da po'zovu Guver-
nllid.ura Radonjića, kao najveću svjetovnu
vlast toga doba. Stave u dužnost Zagarča-
nima, da ga oni, koji su bliže Cetinju, po-
zovu i dovedu na lice mjesta. Ne uzdajući
se da će dobiti spor Zagarčani pribjegnu
prevari. Dogovori se Ramo Lazarev i Mi1u-
tin Begov, starj ešine plemena zagaračkoga,
da mjesto Guvernadura proture svoga se-
ljaka Durka Šćepanovića, koji se bavio ču-
vanjem stoke i u BjelQpavliće rijetko dola-
zio. Durko je bio veoma prost čovjek, ali
prava grdosija. Da bi u toj namjeri uspjeli,
po.zajme toke, dolamu, ćinterac, čizme, či-
buk, i nabave dobra konja. Obuku Durku to
L8'kupocjeno odijelo i posade ga na konja.
U putu su ga naučili, da ne smije ništa da
govori, osim kad mu konjovođa dade znak
štapom, gdje treba pohiti mrgin kao granice
između ,zagarčana i BjelopavHća, da sa!IlO
reče: »Tui<.
Došli su sa Durkom na lice mjesta, i po-
čeli mu Zagarčani praviti stimu, tako, da
su mu i Bjelopavlići prilllizili sa strahopo-
štovanjem.
Konjovođa Durkov, bio je ;jedan od za-
garčkih prvaka. Vodili su ga na konju, kuda
su Zagar,čani htjeli da im booe granica. Gdje
god je trebalo postaviti mrgin, konjovođa
je spustio svoj štap na zemlju, a Durko je
dostojanstveno zllipovijedao s konja: "Tu!«
Obadvije stranke potpišu da pristaju na
sud "Guvernadurov« - Durkov.
Pošto je spor svršen, Zagarčani su odmah
Durka raščinili: skinu:i ga s konja, svuldi
mu gospodsko odijelo i rekli: "Ajde bruko
doma«.
Kad su Bjelopavlići docnije doznali, da
su prevareni, požale se Vladici, i on im
odgovori:
"Kad ste dali pristanak na mednike koje
je Durko postavio, ja vi ne mogu ništa«.
TaJko je i ostalo.
Da mu se omakne
Vladika Rade 1837. godine, pozove Ali-
pašu Stočevića na sastamak u Dubrovnik:
- ,I ako si mi krvnik po vj'<lri, brat si
mi po krvi; dođi u Dubrovnik na saJstanak,
da se pobratimo, por.učuje mu VIa-dika.
Ali-paša poruči da će doći i odredi d~n.
Vladika Rade povede sobom deset per)a-
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ni,ka, među kojima je bio i Jagoš Toma-
šev Milić, iz Bjelica, kojemu naredi, da na
dan slliStaIlJka,pošto bude završio razgovor
sa Ali-<pašom, istog ubije, kao da mu se
nehotično puška omakla.
Svrši se razgovor i pobratimstvo, ali se
Miliću puška ne »omaJkne«.
Kad su se vratili na Cetinje, Vladika pri-
govori Mi1iću:
- što bi s tvojom kumburom, Bjelica ?
- Tako mi Boga, ža mi bje.še poginuti.
- Od koga, poviče Vladika ljuto.
- Pa od Ali-paše, onoga viteza, od ko,ga
ne bi ostao živ ni ti ni ja; zar nijesi vidio
kakav mu pogled bješe?
Jagoš je za ovu svoju neposlušnost gla-
vom platio, ubio ga je noćno iz zlliSjede, po
naredbi VladičLnoj, Vaso Kasomov Bjelica;
jer je Jagoš, na jednom sijelu m'<lđupleme-
nicLrna, na Resnu, cijelu stvar bio otkrio.
Da ubiju Osman-pašu
Vladika Rade, mrzio je dva glaosita junaka
iz Crne Gore: Marka Borikina Marušića, iz
Bjelopavlića, jer se protivio da"anju dacije,
koju je Vladi,ka ustanovio, i Gigoja Bela-
nova Pejovića s Ceklina, što se je odupirao
među Ceklinjanima, da mu se dadne dio u
Ceklinskom ribolovu, na Ploči.
Da bi se osvetio jednome i drugome, pri-
zove Gigoja sama i reče mu:
- Osman-pala iz Skadra miti mi i muti
Crnogorce, pa sam te pozvao, da kao čovjek
i junak izbaviš Crnu Goru od njega. Ti če-
sto trguješ u SkaJdar; poznaješ se s Osman-
pašom, i mogao bi lako privesti k njemu
Marka Borikina Maruši,ća, koji će ga ubiti.
Sličnu propovijed Vladika je održao i
Marušiću, i neobično ga oduševio za ubij-
stvo. Obojica su se primili toga teškog po-
sla, ne znajući pravu Vladičinu namjeru.
Vladika jednovremeno naredi Ser-daru Fi-
lipu Gjuraškoviću, da tobože, kao špijun,
izvijesti pismeno Osman-pašu, da su pošli u
Skadar Gigoje Pejović i Marko Marušić, da
ga mučki ubiju, kako bi na taj način Osman-
paša mogao njih ubiti. Sedar Filip je o·dmah
poslušao VIa-diku.
Kad je Osman-paša dobio pismo, po,zove
Gigoja i Marka, koji su već došli bili i
preškali da ga ubiju, i pokaže im pismo. qni
~e skamene od čuda i otkriju Paši sav Vla-
dičin plan. Ova,j im oprosti život i bogato
ih obdari.
Mićun M. Pavićević.
j
